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Structuur in het onderwijs is essentieel 
Leren: biologisch perspectief 
Leren: omgevingsperspectief 
 
Omgeving = Onderwijs en ouders 
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Keuzegedrag: filmpje pakken? 
 
Keuzegedrag: filmpje pakken? 
 Volwassenen:  
• MRI activatie voorin hersenen (prefrontaal) 
• Rekening houden met: andermans belangen, middellange 
termijn, psychosociale consequenties, komt het wel uit 
 
Adolescenten: 
• MRI activatie zijkant hersenen (temporaal) 
• Niets overwegen, wel kiezen/beslissen op basis van emotie 
 
Leren: omgevingsperspectief 
 
  
Structuur in het onderwijs is essentieel 
 
• Brein van de adolescent is nog niet uitgerijpt 
• De omgeving moet structuur bieden om de juiste paden te 
activeren/verstevigen door de juiste keuzes te sturen 
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